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THE ANALYSIS OF THE ORGANIZATION AND RESULTS OF SOCIO-ECONOMIC 
PROCESSES IN THE MUNICIPALITY OF THE CITY OF ELABUGA OF THE REPUBLIC 
OF TATARSTAN 
Abstract. There is an objective necessity of systematization of knowledge about the 
peculiarities of competitiveness of municipal formations, the factors determining competitive 
position of the municipalities, the search for new management tools that improve and complement 
existing mechanisms of competitiveness management of the municipal economic systems, as well 
as management competitiveness and socio-economic development of municipalities. 
Keywords: Economics, management, competitiveness, the positioning of the territory.
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ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɬɚɤɢɯ, ɤɚɤ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɨɫɬɭ ɭɪɨɜɧɹ
ɠɢɡɧɢ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢɡɛɪɚɧɧɨɝɨ
ɢɦɢɞɠɚ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɛɳɟɦɭ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɨɫɬɭ ȼ
ɨɫɧɨɜɟ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɥɟɠɚɥ ɩɪɢɧɰɢɩ
ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɦɚ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɢ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ
ɭɫɥɭɝ ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɵɯ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɢ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɬɭɪɢɫɬɫɤɨ-ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɛɨɥɶɲɨɟ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɥɨɫɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɭ ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɛɵɥɢ
ɜɵɜɟɞɟɧɵɢɡɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɨɜɝɞɟɢɦɟɥɚɫɶɠɢɥɚɹɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
ɋɟɝɨɞɧɹ ɩɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ – ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
[2].
ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɪɚɫɱɟɬɟɧɚɞɭɲɭɧɚɫɟɥɟɧɢɹɢɨɛɴɟɦɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɜɪɚɫɱɟɬɟɧɚɞɭɲɭɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɜ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɨ ɫɪɟɞɧɟɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɦɢ ɢ ɫɪɟɞɧɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚ ɷɬɢ ɝɨɞɵ ɢɡ ɡɨɧɵ ɧɚɢɦɟɧɶɲɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɟɪɟɦɟɫɬɢɥɚɫɶɜɡɨɧɭɜɵɫɨɤɨɣɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
 
ɂɡɦɟɧɢɥɚɫɶɢɫɬɪɭɤɬɭɪɚɞɨɯɨɞɨɜɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɋɟɝɨɞɧɹȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ
ɪɚɣɨɧ ɫɬɚɥ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ Ɉɛɴɟɦ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɨɬ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɧɟɮɬɟɞɨɛɵɜɚɸɳɟɝɨɫɟɤɬɨɪɚɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɥɢɲɶɜɨɛɳɟɦɨɛɴɟɦɟɞɨɯɨɞɨɜ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɥɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɜ  ɝɨɞɭ –  ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹɧɚɪɚɡɜɢɬɢɢɷɤɨɧɨɦɢɤɢɢɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɠɢɡɧɢɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɜɵɲɥɚ ɧɚ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɸ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ: ɦɧɨɝɢɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ – ɨɫɨɛɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɡɨɧɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɬɢɩɚ Ⱥɥɚɛɭɝɚ ɢɡɦɟɧɢɥɫɹ ɨɛɥɢɤ ɝɨɪɨɞɚ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ; ɪɚɡɜɢɥɚɫɶ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɀɢɬɶ ɢ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ȿɥɚɛɭɠɫɤɨɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɩɪɟɫɬɢɠɧɵɦ
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